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(3) ε晶(h.C.P.)形成が先行する場合には，特定な関係にある 2種類の ε品が交文することによっ
てマルテンサイト変態が促進されること，およびそれらが互いに合体して大きく成長することを確か
めている。
(4) 以上の結果に基づいて新しいマルテンサイト晶形成模型を提案している O
以上のように本論文は種々の条件下における 7→イマルテンサイト変態の特性とその機構を動
的に解明したもので，材料工学ならびに金属物理学上寄与するところが大きい。よって本論文は博士論
文として価値あるものと認める O
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